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Inleiding 
In een proef waar B-9 na CCC werd verspoten op tomateplanten 
bleek dat de schade, veroorzaakt door CCC» veel minder was dan wan­
neer alleen met CCC werd gespoten. Omdat B-9 uitvloeier bevat, bestond 
de mogelijkheid dat het verschil daardoor veroorzaakt zou zijn. Daar­
om werd deze proef opgezet met CCC bespuiting in een concentratie 
die schade veroorzaakt. Daarnaast werd dezelfde concentratie,ver­
mengd met uitvloeier, verspoten. 
Proefopzet en werkwijze 
Voor deze proef werd gebruik gemaakt van CCC dat 50 $ werkzame 
bestanddelen bevatte. Het werd verspoten in 0,1%-ige oplossing, al 
of niet gecombineerd met 0,1 $ Shell uitvloeier. Het proefgewas was 
tomaat. De proef werd in vijfvoud opgezet met 5 planten per vak. 
Voor plattegrond zie bijlage 1. gespoten werd op 27 juni, 4 juli en 
11 juli. 
Verloop van de proef 
De tomaten, ras Moneymaker, die op 2 juni waren gezaaid, werden 
10 juni opgepot in 14 cm plastic potten. Op 27 juni werden de planten 
zo gelijkmatig mogelijk over alle vakken verdeeld. Er werd de eerste 
keer gespoten. Het weer was vrij warm. De lengte werd voor de eerste 
keer gemeten. De planten vertoonden wat chlorose, maar dat hield geen 
verband met de behandelingen. 1 Juli werd uitgezet. De 4 juli was de 
tros goed zichtbaar. Vooral de onbehandelde, planten vertoonden duide­
lijk chlorose. De tweede bespuiting werd uitgevoerd op het midden van 
de dag. Het was warm weer, doch niet bijzonder scherp. 11 Juli werd 
voor de derde keer gespoten; het was vrij donker weer en niet warm. 
2 De planten waren fors gegroeid en werden uitgezet tot +_ 9 per m . De 
eerste bloemen bloeiden. De behandelde planten gebruikten minder water 
dan de onbehandelde. De laatste vertoonden ook nog steeds chlorose. 
Verzamelde gegevens 
. Schade. Zoals ook de bedoeling was trad bij bespuiting met CGC vrij 
ernstige schade op. Zie voor het schadebeeld de foto in bijlage 2. 
Het bladmoes verbrandde niet. 
Ka deVbespuiting van 27 juni was op 29 juni ' s morgens schade 
zichtbaar; 's avonds was het beschadigde blad duidelijk bleek en 30 
juni 's morgens was het geel. Per plant waren 2 bladeren duidelijk 
geel. CCC + uitvloeier gaf maar een enkel geel puntje aan sommige 
planten te zien. 
De bespuiting van 4 juli die bij warmer weer plaats vond, gaf 
de 5e juli 's morgens om 8 uur een lichte verkleuring te zien, die 
om 12 uur duidelijk bleek was en tegen 5 uur bijna geel. CCC + uit­
vloeier gaf geen schade van betekenis. Een week later (11 juli) waren 
de gele bladeren al weer veel groener. Van de eerste bespuiting was 
bijna geen schade meer te zien. De derde bespuiting die bij donker 
weer plaats vond veroorzaakte maar heel lichte schade» CCC 4- uit­
vloeier gaf geen schade. Op 15 juli was de sohade van 4 juli al weer 
sterk afgenomen. 
Mede door andäre proeven bestaat de indruk dat de schade erger 
is als de planten jong zijn en nog vrij snel groeien. De eerste be­
spuiting geeft meestal vrij sterke schade. De planten worden dan don­
kerder en waarschijnlijk ook wat ongevoeliger. Warm weer bevordert 
het optreden van schade waarschijnlijk wel. Na ongeveer 14 dagen zijn 
de bladeren weer groen. Alleen in gevallen van erg sterke geelverkleu-
ring treedt enige necrose op. 
3. 
2. Lengtegroei. In bijgaande tabel zijn de meetgegevens van de lengte-
groei opgenomen. De lengte bij het begin van de proef was voor de 
drie behandelingen gelijk. Zowel bij alleen CCC als bij CGC + uit-
vloeier werd de groei sterk geremd. De planten waren 16 8. 17 cm 
korter dan bij onbehandeld, let verschil tussen beide CCC-bekandelingen 
is niet betrouwbaar. 
Tabel betreffende de lengtegroei, gewicht en bloei per plant van tomate­
planten behandeld met CCC en uitv^Qe^er 
Behandeling Controle Alleen CCC CC + uitvloeier 
Lengte in cm op 27/6 11,5 11,5 11,4 
groei tussen 27/6 en 8/7 22,6 13,9 13,9 
8/7 en 15/7 21,9 13,8 13,4 
lengte in cm op 15/7 56,0 39,2 38,7 
gewicht in g op 15/7 145,0 119,8 122,0 
bloeidatum in juli 12,3 12,0 12,0 
aantal bloeiende bloemen 15/7 4,5 4,9 4,7 
5. Gewicht per plant. Ook het gewicht werd vrij sterk beperkt door de CCC 
bespuitingen. De planten waren 23 à 25 g lichter. Doch ook in dit op­
zicht maakte het geen verschil uit of CCC niet dan wel zonder uitvloei-
er werd verspoten. 
4. Bloeidatum en aantal bloemen. De bloeidatum in juli was praktisch gelijk. 
In drie dagen tijd bloeiden alle planten. De indruk bestond dat de on­
behandelde planten iets later waren en dat blijkt ook uit de cijfers, 
doch de verschillen zijn niet betrouwbaar. Het aantal bloeiende bloe­
men op 15 juli was ook hoger waar de planten iets eerder bloeiden* 
Mogelijk hebben de CCC behandelingen de bloei van de eerste tros dus 
iets vervroegd. Dit werd ook in de andere proeven geconstateerd. 
Samenvatting 
Het is nog niet bekend door welke omstandigheden het schadebeeld 
van een CCC bespuiting het sterkst bevorderd wordt. Wel bleek duidelijk 
dat door toevoeging van 0,1 $ uitvloeier aan een oplossing van 0,1 $ 
CCC (50 ia) de schade praktisch geheel onderdrukt werd. Het schadebeeld 
4« 
wordt door de plaat meestal snel weer ongedaan gemaakt. 
Bij de "bloei, de lengtegroei en het gewicht maakte het geen ver­
schil mit of CCC alleen of gecombineerd met uitvloeier werd verspoten. 
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